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図 5から通常呼吸時は E`Em出VO2凶VCO2'との問に強い
相関関係があることが示され､鼻口呼吸時にはその3つの相関
関係が弱まった｡
通常呼吸においてニオイの影響は少なかった｡鼻口呼吸に
おいては旺mとの関連性に大きな影響を与えた｡
5.まとめ
ニオイと運動の関連性を見た研究において､エネルギー消費
量から通常呼吸のみにニオイの影響が見られた｡また､GMよ
り通常呼吸と鼻口呼吸の関連性は異なる結果を得た｡ニオイが
運動の呼吸代謝に影響を与えることがわかった｡
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図5,運動負荷期におけるモデル図
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